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Аннотация. Определена динамика показателей физических качеств студентов 
университетов, занимающихся в секциях футбола и баскетбола. Зафиксирована 
позитивная динамика показателей физических качеств студентов 
университетов, под влиянием занятий в секциях футбола и баскетбола. 
Установлено, что студенты занимающиеся футболом имеют лучшие показатели 
в беге на 30 м с высокого старта и тесте Купера, в свою очередь студенты-
баскетболисты – в прыжке в высоту с места и тройном прыжке с места. 
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Введение. Состояние здоровья современной молодежи имеет стабильную 
тенденцию ухудшения. На это влияют множество разнообразных факторов, 
среди которых основными учеными выделяются следующие: снижение 
среднесуточной подвижности тела, некачественное питание, 
жизнедеятельность в экологически загрязненной местности, нарушение режима 
дня, а, следовательно, процессов работоспособности и восстанавливаемости. 
Как известно из теории, уровень физического здоровья человека возможно 
повысить с помощью физических упражнений. Однако университетской 
программы занятий по физической культуре, где студенты могут активно 
реализовывать весь двигательный потенциал – недостаточно. В связи с этим, 
эффективным дополнением выступают секции по видам спорта, занятия в 
которых проводятся во внеаудиторной работе университета. 
Программа внеаудиторной работы университета на сегодняшний день 
довольно разнообразна и включает различные виды спорта и популярных 
оздоровительных систем [3, 9–11]. Наиболее известным спортивным играм, 
таким как футбол и баскетбол, посвящено множество научных публикаций. 
Особенности организации тренировочного процесса в футболе раскрывают как 
славянские источники [1, 5–7], так и зарубежные [12–15]. В баскетболе такими 
работами являются [2, 4, 8]. В свою очередь, студенческим спортивным играм 
посвящены лишь отдельные методические разработки. В связи с этим, в данной 
публикации делается попытка заполнения данного пробела. 
Цель исследования – определить динамику показателей физических 
качеств студентов университетов, занимающихся в секциях футбола и 
баскетбола. 
Материал и методы исследования. При поступлении студентов в университет 
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неспортивного типа были сформированы спортивные группы в секциях 
«футбол» и «баскетбол», по 30 человек в каждой. В течение учебного года 
студенты во внеаудиторное время посещали двухчасовые занятия три раза в 
неделю. Для определения улучшений в характеристиках физических качеств 
были подобраны информативные тесты для этих видов спорта: бег на 30 м с 
высокого старта, прыжок в высоту с места, тройной прыжок с места, тест 
Купера. 
Результаты исследования. Контрольные тестирования на I и II курсах 
групп студентов в секциях «футбол» и «баскетбол» установили статистически 
достоверное (р ˂ 0,05) улучшение показателей во всех четырех тестах (табл. 1).  
Таблица 1 
Динамика показателей физических качеств студентов университетов, 
занимающихся в секциях футбола и баскетбола (n=30) 
Контрольные тесты Группа 
17-18 лет 
I курс р1) 
18-19 лет 
II курс 
x  m x  m 
Бег на 30 м с высокого старта, с 
футбол 4,57 0,03 ˂ 0,05 4,44 0,03 
баскетбол 4,61 0,03 ˂ 0,05 4,48 0,03 
Прыжок в высоту с места, см 
футбол 39,93 1,11 ˂ 0,05 45,12 1,04 
баскетбол 46,12 1,06 ˂ 0,05 51,18 1,01 
Тройной прыжок с места, см 
футбол 612,94 8,37 ˂ 0,05 651,09 8,13 
баскетбол 661,09 8,21 ˂ 0,05 701,85 8,06 
Тест Купера, м 
футбол 2636,33 30,39 ˂ 0,05 2789,45 29,76 
баскетбол 2529,47 31,86 ˂ 0,05 2688,21 30,14 
 
Так, в беге на 30 м с высокого старта футболисты за учебный год 
улучшили результаты с 4,57 с до 4,44 с, баскетболисты с 4,61 с до 4,48 с. В 
прыжке в высоту с места годичная динамика результатов футболистов 
составила от 39,93 см до 45,12 см, а баскетболистов – от 46,12 см до 51,18 см. 
Результаты тройного прыжка с места были зафиксированы у футболистов 
612,94 см на I курсе и 651,09 см на II курсе, у баскетболистов 661,09 см и 
701,85 см соответственно. Футболисты в тесте Купера показали среднюю 
отметку 2636,33 м на I курсе и 2789,45 на II курсе, в то время как 
баскетболисты – 2529,47 м и 2688,21 м. 
Вывод. Зафиксирована позитивная динамика показателей физических 
качеств студентов университетов, занимающихся в секциях футбола и 
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баскетбола. Установлено, что студенты занимающиеся футболом имеют 
лучшие показатели в беге на 30 м с высокого старта и тесте Купера, в свою 
очередь студенты-баскетболисты – в прыжке в высоту с места и тройном 
прыжке с места. 
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